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性別 男性 20．7±3．5 3．2±1．3 3．7±0．7 297．7±71．1 1997．2±169．7
女性 19．4±6．9 3．7±1．7 3．4±0．8 334．4±42．6 2035．4±213．3
年代 前期 14．7±9．6 4．0±2．1 3．2±1．5 351．7±60．4 2144．0±84．8
後期 20．9±4．6 3．5±1．5 3．6±0．6 318．5±53．9 1996．4±206．4
仕事 有 21．0±3．8 3．0±1．3 3．5±0．7 306．7±65．5 1914．8±143．8
無 19．1±7．0 3．9±1．6 3．5±0．8 331．9±47．26 2085．2±200．8
主観的
健康感
良 20．2±6．5 3．7±1．4 3．5±0．8 327．7±56．6 2022．1±188．8




1 年齢（歳） 0．05 －0．33
2 教育歴（年） －0．14 －0．16
3 家族（人数） －0．13 －0．52
4 仕事（有：1，無0） －0．22 －0．42＊
5 主観的健康感（良：1，不良0） －0．07 0．12
6 友人数（点） －0．09 －0．33
7 組織参加数（点） 0．15 0．22
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